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Fiestas y Ferias 
En honor de su Excelsa Patrona la 




Sania ' f a r í a la Real 
( S E G O V I A) 
SEPTIEMBRE. 1958 
I 
a r r e t « r a 
Oficina CenlPíl Gobernídor Fdei Glménaz, 2 • Tel. 1418 • SEGOVIrt 
Guzmán el Bueno, 11. - Tel. 23 76 40. - MADRID 
SERVICIO CON MADRID. AVILA, PIEDRAHITA, BARCO DE 
AVILA, BEJAR Y GUIJUELO 
R E C O R R I D O E N LA P R O V I N C I A 
Cantalejo - Sacramenia - Cuéllar - Fuentesauco - Sta. María 
de Nieva - La Granja 
S A L I D A D E S E G O V I A 
Lunes y Jueves 
Turégano - Veganzones - Cabezuela - Cantalejo - Fuenterre-
bollo y Navalilla 
Lunes. Miércoles y Viernes 
Carbonero - Cantimpalos y Bernúy 
D I A R I O 
Santa María de Nieva - Ortigosa de Pes taño - M i g u e l á ñ e z 
Bernardos - Nava de la Asunción • Coca « Navas de O r o 
Samboal » Narros de C u é l l a r . Arroyo de Cuéllar y Cuéllar 
Servicio combinado con todas las principales poblaciones de E s p a ñ a 
Depósito legal: SO.-55-195S 
m m 
Gestor ía Administrativa 
O f i c i n a s : 
P. D E L A R U B I A . 5 
Teléf. 27-98.-Apaitado, 36 
S E G O V I A 
AUTOMOVILES: 
Malriculaciones-Transferencias 
Carnets de Conductor 
SEGUROS SOCIALES 
LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 
PASAPORTES. - Visados 
DOCUMENTO N. DE IDENTIDAD 
FAMILIAS NUMEROSAS 
CERTIFICACIONES EN GENERAL 
Penales. Ultimas Voluntades. Catastro 
Gestiones en Organismos Oficiales 
y Particulares. 
5 (Duteclo macene 
MERCERIA Y G E N E R O S D E P U N T O 
A V E N I D A REINA VICTORIA, 2 
(Glorieta Cuatro Caminos) 
M A D R I D 
G A L E R I A S 




Juan Bravo, 12 
S E G O V I A 




P L A Z A M A Y O R 
STA. M.a D E N I E V A 
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Bar Venecia 
(^spLéndida cocina para 
iapas de invierno 
Ó a n i a Q o l u m & a , 1 t e l é f o n o 12-4-5 
(Seaouia 
Viuda de JESUS ROSINO 
Tejidos y Confecciones 
Gran surtido en trajes hechos para 
caballero y niño. 
Esta casa dispone de maquinaria para la fabricación 
de rebecas, jerseys y géneros de punto en lana. 
Trabajos de encargo 
Coronel Ortega, 7 Santa María de Nieva 






B R A N D Y A N E J Ó 
OÓMZALEZ BTAXT 
REPRESENTANTE: 
FELIPE D E F R U T O S SEBASTIAN 
Plaza Dr. Qila, 12 pral.-Teléfono 19-22 SEGOV1A 
La Catedral de las Manías 
Por su gran surtido en 
las mejores calidades, d i -
bujos y cosidos de última 
novedad. 
Colchas de volante en 
Taffeta, Otoman y Da-
masco, de todos los colo-
res y para todos los 
gustos. 
Encajes, Tafíetas, Damas, 
Brochados y Tules para 
vestidos de Nov ia . 
Cortes de Co lchón en 
colores y dibujos 
nuevos. 
Cortes de traje para Caballero, '.as úl t imas novedades en ar t ículos 
de gran calidad. 
Cervantes, 13 SEGOVIA Telefono 12-93 
[ C A S A Valentín 
B A R 
RESTAURANTE 
C O M I D A S 5 V I N O S 
C E R V E Z A S 
A P E R I T I V O S 
V A R I A D O S 
S A N RAFAEL S E G O V I A 
T E L E F O N O 4 0 
a Cervantes , 24 
H E L A D O S - BATIDOS 
T A P A S 
egresco 
Plaza de Franco, 13 
C A R B O N E S Y LEÑAS 
« O T E R O » 
A N T R A C I T A S 
D E C A L E F A C C I O N Y C O C I N A 
E S P E C I A L I D A D E N C A R B O N D E 
F R A G U A Y L E Ñ A D E E N C I N A 
Servicio a domicilio 
Oficinas: 
Goberfiador F d e í . Jiménez, 10 
A l m a c é n : 
Coches, 1 = Teléfono 24 24 
S E G O V I A 
D O R M I T O R I O S 
C O M E D O R E S 
C U A R T O S D E E S T A R 
L A M P A R A S , E T C . 
M U E B L E S 
oion 
Hijo de G. de Frutos 
Calle de Colón, 5 
Teléf. 29-12 
S E G O V Í A 
C A F E C I N E 
España 
cernía tfloMa cíe 72¿eaa 
Mariano 
Gómez Sastre 
Almacén de Coloniales 
y Vinos. 
Depósito de cerveza 
«El Aguila» 
A L M A C E N E. F . 
Ortigosa de P e s t a ñ o 
91 'HOAVW 
NOIHVD N O D 
S B i ^ O d S N V ^ I i 
(ONVianiNvo) 
W u M a . d . OÍ. 
E N S E G O V I A 
D E P O S I T O O F I C I A L 
Y V E N T A S 
Carretera de Arévalo, 5 
INFORMES Y PRESUPUESTOS GRATIS 
V U L C A N I Z A D O S 
GARANTIA EN C A L Z A D O 
F A B R I C A N T E fljjjj de ^ j ^ ^ j j ^ , 
De venta en Almacenes y Establecimientos del ramo 
A G E N C I A D E V E N T A S P A R A A V I L A Y S E G O V I A : 
gttfgslaíi p W k s dantas 
San F r a n c l s n , 10 - pral T e l é l o n o 17-51 S E G O V I A 
Pensión España 
Felisa Mart ín 
SELECTA COCINA 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
C O N F O R T A B L E C O M E D O R 
Teléfono 7 San Rafael i 
Gumersindo 
Fernández 
S I N D O 
Almacén de frutas, 
p lá tanos , verduras 
y productos secos. 
Ruiz de A l d a . 6 
T e l é f o n o 20=31 









P I N T O R 
Café - Bar 
Co-íum&u 
L U G A R S E L E C T O 
P L A Z A D E L A Z O G U E J G 
S E G O V I A 
Bar Restaurante 
Mirador del Acueducto 
Casa Ricardo 
Azoguejo. 3 Teléfonos 12^33 y 18=43 
S E G O V I A 
P R O G R A M A 
de Fiestas y Ferias en honor de Nuestra Excelsa Patrona la 
Virgen de la Soterraña 
Domingo, 7 
A las diez de la m a ñ a n a y en la Ermita enclavada en el lugar de su 
apar ic ión, se celebrará, con asistencia de las Autoridades y cofrades) 
una misa de preparación espiritual. 
A l mediodía , 
INAUGURACION DE LAS FIESTAS 
anunciadas con repique general de campanas y disparo de bombas y 
cohetes, recorriendo la poblac ión la Banda Munic ipa l de Coca, dirigida 
por su profesor, seguida de las alegres notas de las dulzainas del país . 
A las cinco de la tarde, S O L E M N E S V I S P E R A S , o rgan i zándose a 
cont inuación la primera procesión por el itinerario de costumbre, ter-
minando con la Salve popular durante la majestuosa ascensión de la 
Virgen al Trono. 
A cont inuac ión se hará el desencajonamiento de los novil los que se 
l idiarán el día 9. 
A las ocho de la tarde y anunciado con repique general de campa-
nas y disparo de cohetes, t endrá lugar el singular bello y artístico 
OFRECIMIENTO DE CIRIOS 
en el cual el entusiasmo de los fieles se desborda, ofreciendo el más 
asombroso cuadro de fe y alegría, cuyo acto se cierra entonando el 
pueblo, ungido del mayor fervor, la Salve. 
Lunes, 8 Fiesta Principal 
Será anunciado al rayar el día con nuevo volteo de campanas y dis-
paro de bombas y cohetes, recorriendo las calles de la poblac ión inter-
pretando alegres 
D I A N A S 
a citada Banda de Música y dulzainas del país, culminando con un 
B A I L E M A T I N A L 
A las once y inedia, 
M I S A S O L E M N E 
cuya parte musical correrá a cargo de una bien orquestada capilla, con 
in te rvenc ión de valiosos elementos de voces, bajo la dirección de un 
prestigioso maestro, ocupando la cátedra del Espíritu Santo el 
Licdo. D. Anastasio Vallejo Cardiel 
Profesor del Seminario, de Segovia 
que predicará durante los tres úl t imos días de la novena. 
De una a dos, la Banda de Música interpretará en la plaza un 
SELECTO PROGRAMA DE CONCIERTO 
A las seis de la tarde, P R O C E S I O N como el día anterior; en la que 
los danzantes da rán la s impát ica nota de fe y entusiasmo al alegre son 
de las dulzainas. 
A las siete, 
B A I L E P U B L I C O 
A las nueve de la noche se quemará una original colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo de un renombrado pirotécnico de Madr id , durante cuyo espec-
táculo la Banda ejecutarán a selecto programa, alternando con las dul -
zainas del país. 
A las once, 
BAILES PUBLICOS Y PRIVADOS 
amenizados por notables orquestas y sesiones de cinematógrafo. 
Martes, 9 
D I A N A S como los días anteriores, 
A l mediodía , 
NUEVO CONCIERTO MUSICAL 
a cargo de la citada Banda, alternando con las dulzainas, que haciendo 
honor a sil fama, in terpretarán bellos pasajes folklóricos. 
A las cinco y media 
GRANDIOSA NOVILLADA 
en la que serán lidiados y muertos a estoque SEIS M A G N I F I C O S 
N O V I L L O S - T O R O S de la acreditada ganader ía de D O N A D O L F O 
M A R T I N A N D R E S , de E l Escorial, con divisa azul y blanca, por los 
afamados diestros 
P A Q U I T O H E R R E R A 
el triunfador de Segovia 
ELADIO SACRISTAN FUENTES 
sobrino de los cé lebres matadores de Santa Ola l la . 
E D M U N D O J U A R E Z 
(El Argentino) 
que cuenta por éxitos sus actuaciones, 
con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
A las nueve de la noche, se q u e m a r á , por el mismo pi ro técnico , una 
segunda y variada colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
durante la cual, la Banda y dulzaina comple ta rán sus respectivos pro-
gramas del día anterior. 
Durante la tarde y noche, 
B A I L E S Y C I N E 
en los mismos locales del día 8 
Miércoles, 10 
A las nueve de la m a ñ a n a , 
Inaugnración de la Feria de Ganados 
de todas clases, que con t inua rá en d í a s sucesivos, dejando libres a los 
feriantes de toda clase de impuestos y facil i tándoles abrevaderos abun-
d a n t o reciprocidad a su cada día mayor afluencia en los mercados en 
semanales. 
A mediod ía C O N C I E R T O S en la plaza púb l i ca . 
A las cinco de la tarde y organizados por el prestigioso F ron tón 
R. A . E - S . A . E . 
GRANDES PARTIDOS DE PELOTA 
en los que pondrá a c o m p e t i c i ó n los mejores equipos regionales, alter. 
nando con profesionales afamados. 
A las ocho, B A I L E P U B L I C O en la Plaza. 
A las once de la noche, 
BAILES EN LA PISTA Y SECCIONES DE CINE 
Jueves, 11 
De doce a dos, 
GRAN CONCIERTO MUSICAL 
en la Plaza Mayor . 
A las tres y media 
GRAN TIRADA DE PICHON 
organizada por el Ayuntamiento e industriales en el Campo de Depor-
tes de los RR. PP . Dominicos, de libre inscripción y en las condiciones 
conque se celebra esta clase de deportes, o to rgándose al que resulte 
c a m p e ó n el consabido trofeo, cuyas condiciones figuran en programa 
aparte. 
A con t inuac ión , 
G R A N D I O S A V E R B E N A 
C O N C U R S O S D E B A I L E 
amenizados por una selecta orquesta. 
Viernes, 1 2 
A las diez, 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
por el alma de los cofrades fallecidos. 
% ¡ x s i n ftiviú 1 
(¡Tíciié el hirttítr he ofrecer a m í>tstitig«ií(a clientela su meva 
cstalTlccimtcntíi con arreglo a las exigencias 
mohernas. 
C^ran surtibo en pastas finas, 
^ s p e c i a l i h a í t en tartas í»e ponche, 
( í a r a m e l o s , pasteles, bombones, etc. 
Cíaiuntíi y pileta, 4 ^anta ^Híana be ^kua 




Teléfono 18 Santa Mar í a de Nieva 
Aparatos e l é c t r i c o s 
para usos domésticos 
anuncios luminosos 
de gas neón en colores 
tubos fluorescentes 
para alumbrado 
Material alta tensión 
Transformadores 
Motores 
Estudio de regadíos 
Montajes e instalacioes 
eléctricas 





M A D R I D 
Tels 
E N S E G O V I A 
M U E R T E \ V I D A , 21 
Teléfono 19-20 
P E D R O V I L L A N U E V A 
w 
el establecimiento 
QUE SE DISTINGUE 
Su ambiente Ideal , 
l a cal idad de sus Vinos de Rueda. 
y por su l e m a : 
Calidad y PRECIO 
Santa Engracia, 3 
(Junto al kiosco de la Calle Rea í ) 
Segovia 





Santa María de Nieva 
Antonio 
Nadales 




San Juan . 6 Te lé fono 29 26 
Segovia 
r o 
Bar - Restaurante 
á c i m o d e O 
CaSa AUreliO :^:::::::::::::::::^ ^ 
Gran servicio a la carta y por cubierto 
Especialidad en Cordero y Cochinillo asado 
Espléndidos salones para bodas y banquetes 
San Juan, 14 SEGOVIA Teléfono 15-13 
E N EL M I S M O A C U E D U C T O 
P E R F U M E R I A 
í eiasco 
LE OFRECE U N DIA AL MES 
TODO GRATIS 
Isabel la Católica, 2 
S E G O V I A 
C O V A D O N G A 
S E G U R O S GENERALES 
c&t&cíáecío-t pola ¿fóq&aia: 
S O L D A D U R A 
A U T O G E N A 
R A D I A D O R E S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S 
D E F O N T A N E R I A 
Cal le Mayor Sla . M ! de Nieva 
osaicos anso 
F A B R I C A C E N T R A L : 
S E G O V I A 
S U C U R S A L : 
STA. M A R I A D E NIEVA 
T E L E F O N O S 
Segovia 20-46 Sta. María de Nieva 24 
F O N D A 
Cirilo 
Merinero 
Espléndidas y soleadas 
habitaciones. 




Plaza Media Luna, 4 
Teléf. 19 
Sta. María de Nieva 




Juan Bravo, 36 
Teléfono 18-27 
S E G O V I A 
S^tníoníno jQópez 
C O M E S T I B L E S 
F R U T E R I A Y H U E V E R I A 
Calle Mayor Sania María de Nieva 
par ^ucureal «Jía (íriulla» 
de un Bar, es la dist inción U n nuevo Bar, excelente, 
hay eu F e r n á n d e z Ladreda. 
Viajero, si pasas, queda, 
un minuto solamente. 
Beberás cerveza fría, 
a l ivio para la sed, 
y un vino, que da alegría 
y es de la «La Criolla» prez. 
Y ya seas extranjero 
o excelente segoviano, pasa, 
que sa ldrás ufano 
por su servicio y esmero. 
Encont ra rás selección, 
que el d u e ñ o por experiencia 
comprende que la gran ciencia 
Por eso, son sus asados, 
por su sabor, exquisitos. 
Aperit ivos variados, 
aderezados o fritos 
fueron siempre insuperados. 
E l nuevo Bar, sucursal 
«La Criol la», por su ambiente, 
es reflejo de Vicente, 
hombre en todo servicial. 
Esta arteria principal 
de Segovia requería 
un Bar de tal nombradla: 
«La Criol la», «Sucursal». 
C O N D E D E P L A S E N C I A , 3 - 3o 
(Antes Pontejos) 
Teléfono 22 36 83 M A D R I D 
regono 
C 
o r cajo 
H I E R R O S 
Y M E T A L E S 
V I E J O S 
A L M A C E N : 
Cantarranas, 3 
D E S P A C H O : 
Ruiz de Alda, 8 
Teléfonos 12 52 y 19 24 
S E G O V I A 




y cochinillo asado 
Vinos y licores 
de las mejores 
marcas. 
Fernán García, 11 
Teléf. 12 09 
S E G O V I A 
Inmenso surtido en 
toda clase de frutas 
C O M E S T I B L E S 
Moral, 3 St*. M.a de N leva 
l u u m 





Santa María de Nieva 
Cadena y SMa, 9 
¿fxwta m.a de TUma 
"Jn ^ejib^s la ^ l ecc ión 
Sxtwt un nümbrc 
Juan P i"au0, 9 OCelifíJini 27-44 
^ g o u i a 
C a l z a d o s 
Peláez 
Lujo y A r t e s a n í a 
C L A V E L . 2 
TELEF. 22-50-43 
M A D R I D 
Casa YUSTE 
VINOS Y LICORES 
Comidas, Refrescos y Bocadillos 
Especialidad en vino 
de tierra Medina 
Plaza Mayor , 3 Santa María de Nieva 
C A S A D U Q U E 
G r a n R e s t a u r a n t e 
SERVICIO A LA CARTA 
E s p e c i a l ñ i n d en cochinillos asados, aperitivos y mariscos 
de todas las clases. 
GRAN SERVICIO DE BAR 
S E G O V I A 
LA FURGONETA IDEAL DE 2 fjp 
Ei vehículo 





y en general 
todo el que t ie-
ne que hacer 
Distribuidor oficial para r n n n 
Segovia y Provincia: LO IB 
i^fy' Y 
S E G O V I A 
PLAZA DE TOROS 
D E 
lli iaiía la Real de iva 
Empresa: O R T E G A - L E A L 
EL MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1958 
Con motivo de las Ferias y Fiestas de Nuestra S e ñ o r a de la S o t e r r a ñ a 
Se celebrará si el tiempo no lo impide y con superior permiso, una 
Extraordinaria Novillada 
TODAS LAS LOCALIDADES NUMERADAS PRESIDIRA LA PLAZA LA AUTORIDAD COIÜPETEHTE 
SEIS MAGNIFICOS NOVILLOS - TOROS. SEIS 
de la acreditada ganader ía de 
Don Adolfo Martín Andrés, de El Escorial, 
con divisa azul y blanca, que serán lidiados, banderilleados y muertos a 
estoque por los novilleros 
P a q u i t o H e r r e r a 
el triunfador de Segovia 
E l a d i o S a c r i s t á n Fuentes 
sobrino de los celebres matadores de toros de Santa Olal la 
E d m u n d o J u á r e z (El Argentino) 
que está cosechando éxitos donde ac túa 
Con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
Estos tres valerosos y a r t í s t i c o s matadores se d i s p u t a r á n , en r e ñ i d a y noble 
competencia, una OREJA DE ORO, regalo del Excmo. Si. Alcalde de la c iu-
dad, el cual se la e n t r e g a r á al que mayor m é r i t o obtenga, 
L a corrida empezará a las C I N C O de la tarde 
Las puertas de la plaza se abr i rán dos horas antes 
U n a brillante banda de música amen iza rá el espec táculo 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Habrá gran servicio de autobuses para todas las l íneas 
Se observarán con todo rigor las disposiciones dictadas por la autoridad 
para esta clase de espectáculos 
(Icjihits €aiúcccwm& (género» be |Jnnb 
CERVANTES, 4 TELEFONO 27-18 
J U A N BRAVO, 6 TELEFONO 20-69 
S E G O V I A 
C A R P I N T E R I A 
M E C A N I C A 
F A B R I C A 
D E S I E R R A 
Floienüo Yuste 
STA. MARIA DE NIEVA 
GRAN CARNICERIA 
Y PESCADERIA 
Coronel Ortega, 8 
Santa María de Nieva 
P E N S I O N 
José Olmedillas 
DONDE MEJOR 
file SE COME 
EN MADRID 
Avenida José Antonio, 47 
M A D R I D 
Restaurante 
Garrido 
A M P L I O S S A L O N E S 
P A R A B O D A S 
Y B A N Q U E T E S 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
Ruiz de A l d a , 2 SEGOYIA 
P H I L I P S 
WERTHEIN 
P H I L I P S 
R A D I O 
Sillas y coches para niños VEDETTE 
Bicicletas DIANA Y SUPER B. H. 
Auto Industrias MARTIN 
Azogúe lo , 7 (Edificio Columba) - T e l é f o n o 18-10 S E G O V I A 
GARAJE ESPAÑA 
VICENTE LEAL VARGAS 
A C A D E M I A D E C O N D U C T O R E S 
T A L L E R D E E S T A C I O N D E 
REPARACIONES Y S E R V I C I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
D E 
V E H I C U L O S INDUSTRIALES 
L A N D - R O V E R 
D E F A M A M U N D I A L . 
C O S E C H A D O R A S 
SANTA ANA « A K T I V » 
L A UNICA Q U E N O A D M I T E C O M P E T E N C I A . 
M O T O C I C L E T A S 
PEUGEOT « M O V E S A » 
B E L L A Y E L E G A N T E , E C O N O M I C A Y S E G U R A 
SERVICIO C I T R O E N 



























Imp. CEYDE.-Inf . Isabel, 2.-Segovla 
